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SÍLABO DEL CURSO  FILOSOFÍA E HISTORIA DEL DERECHO 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 10° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
140 créditos aprobados 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso es de naturaleza  teórico-práctica; permite al estudiante obtener una visión amplia del estudio del Derecho, desde un punto de vista 
reflexivo y de contrastación de la realidad con la Teoría del Derecho. 
Los principales temas a tratar son: Pensamiento Jurídico en la antigüedad. Las concepciones de justicia. El problema de la moral en el 
Derecho. La problemática de la positivización del Derecho. Evolución Histórica de la Filosofía de Derecho, El Constitucionalismo Peruano 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante elabora una monografía, a partir del análisis de la relación entre las grandes corrientes del pensamiento filosófico 
y su aplicación en las instituciones jurídicas actuales de nuestro ordenamiento jurídico, demostrando dominio del tema, claridad y coherencia. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I   Introducción al Análisis Histórico de la 
Filosofía del Derecho 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el 
estudiante elabora un mapa explicativo, utilizando 
información sobre la importancia de la filosofía del 
Derecho en el estudio y análisis histórico del 
Derecho como ciencia jurídica, con orden, 
coherencia, síntesis de la información. 
1 
Origen histórico de la filosofía, escuelas que disciplinan la enseñanza de la 
filosofía a través de la Historia. 
 
2 
La historia del pensamiento jurídico y su trascendencia en la formación 
jurídica 
 
3 
La Filosofía del derecho, misión de la filosofía del derecho, el Jurista y sus 
aspectos más importantes: función social y como operador del derecho. 
 
II  El problema de la validez del Derecho y el post 
positivismo. 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el 
estudiante presenta un ensayo de los casos 
propuestos, empleando los criterios de validez del 
Derecho Positivo de conformidad con la tendencia 
del post positivismo, con base a una estructura, 
análisis jurídico y coherencia en la información. 
4 
Los principios, las reglas y las directrices como reguladores de conducta. 
La licitud, ilicitud y validez de una norma jurídica 
La nueva concepción del positivismo jurídico y la teoría de la validez del 
Derecho 
Evaluación: (T1) 
5 
El Debate HART- DWORKIN; KELSEN-SMITH 
 
Discusiones históricas de Positivismo y Derecho Natural 
III  La Discrecionalidad Judicial y los problemas 
de interpretación y aplicación del Derecho. 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el 
estudiante sustenta organizadores de información 
sobre las características de la Discrecionalidad 
judicial, interpretación y aplicación del Derecho; 
utilizando los casos prácticos propuestos, con 
coherencia, análisis jurídico y síntesis de la 
información. 
6 
La vaguedad  en el Derecho y su indeterminación conceptual 
La discrecionalidad: ¿potestad o exceso?, en la aplicación e interpretación 
de la norma jurídica.  
7 
La ilicitud en el ejercicio abusivo de los Derechos. 
El ejercicio regular del Derecho y sus parámetros 
8 
El problema de la interpretación y la ponderación de los Derechos 
fundamentales. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
IV  Análisis histórico filosófico del 
Constitucionalismo Peruano 
Logro de Unidad: Al finalizar la cuarta unidad, el 
estudiante elabora organizadores de información, 
a partir del análisis de información sobre la historia 
del constitucionalismo peruano, destacando las 
diferencias con la actual Constitución de 1993, 
coherencia en la información y análisis jurídico. 
9 Historia del Constitucionalismo Peruano, ideología y trascendencia. 
10 El desarrollo del Constitucionalismo peruano. 
Redacción de las Constituciones peruanas del siglo XIX. Características 
11 El desarrollo del Constitucionalismo peruano. 
Redacción de las Constituciones peruanas del siglo XIX. Características. 
 
 
V  El Constitucionalismo del Siglo XX, el 
fenómeno de la Codificación y la influencia de 
la Ley de enjuiciamiento civil de 1852 en el 
ordenamiento jurídico peruano 
Logro de Unidad: Al finalizar la quinta unidad, el 
estudiante elabora organizadores de información, 
empleando información de las constituciones 
peruanas del siglo XX y la evolución del fenómeno 
de la codificación; con  coherencia, análisis 
jurídico y síntesis de la información. 
12 Constituciones peruanas del siglo XX. Características 
Evaluación: (T2) 
13 Constituciones peruanas del siglo XX.   
 
El establecimiento del principio de seguridad jurídica y publicidad. 
 
14 Establecimiento del principio de legalidad en el ordenamiento jurídico 
peruano. 
El fenómeno de la codificación. 
El Código Civil de 1852. 
15 La incorporación del precedente judicial al sistema legal peruano y el 
Sistema de Administración de Justicia. 
Evaluación: (T3) 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
01  Ramos Núñez, Carlos 
Augusto 
Historia del derecho civil peruano, siglos XIX y 
XX  
2011 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
